




Construction of nursery teacher training program for developing students’ 
active learning through the childcare contents seminarⅠⅡ(4):A report of 
results practicing “KIDS THEATER” in 2019 
 














































月 22 日（日）午前の部 10 時～
12 時／午後の部 14 時から 16
時 
 場所：本学 2 号館 2 階表現演習室（教室名変更・昨年度と同じ場所） 
2)広報活動 





































































































































 4．キッズシアターを通した学生の学び  



























































































































































する形でやりとげた 1 年目であったが、今年度は昨年の授業履修者である 2






ュージアムフェスティバル 2020」は中止）。また、令和 2 年 5 月 16 日には、
しまね文化振興財団：2020 国際子どもと舞台芸術未来フェスティバル IN し
まね「子どもアート Day」実行委員会主催の「子どもアート Day」においてキ
ッズランド（あそびのブース）とキッズシアター（みる・きくブース）を全
学生で発表予定であり、学生の学びが地域でも認められつつある。次年度の
「保育内容演習Ⅰ・Ⅱ」の授業に向けても、今年度の状況を踏まえ授業の改
善を図っていきたい。 
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